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    
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

   
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        
        
              
                
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
  
    
   


     


   
   

   
 
 
  
 




  
   

    
     
    

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пов’язки вимиті Пов’язки нат. Пелоїд нат. Контроль 

 
  

 


 
  

 
 




 


 

     

 
 
  

 

 
 




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


ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА ПЕЛОИДА КУЯЛЬНИЦКОГО ЛИМАНА
И ЕЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

    

      






MEDICINAL FORM OF KUYALINIK ESTUARY PELOID
AND ITS ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY





 
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